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摘 要: 新中国的诞生, 标志着中国政治文化进入到当代发展阶段。人民政府特别注重政治文化的除旧
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是蓝蓝的天  , 受压迫和剥削的阴晦一扫而光, 迸发
出参加革命和建设的热情。而新解放区的各个阶层,
对社会主义的看法各不一样, 处于社会底层的人民劳

























民超过 2. 7亿人, 占登记选民总数的 85. 5% , 共选出
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相当于 3710架战斗机价值的款额  [ 2] ( p49)正是因为有




















会舆论形成了仇视西方资本主义的 一边倒  倾向, 至
上而下的对抗性政治思维广泛存在并在各种诱因下强
化, 这对以后的政治运动产生了广泛而深远的影响。
3. 左  的政治文化逐渐占据统治地位。新中国推






被说成是 政策法令的灵魂  , 所有的 左  倾或右倾
大都被认为 是由于没有掌握好毛泽东思想这一万能








































的规定可以清楚看出, ∀共同纲领 #明确规定: 中华人
民共和国是 新民主主义即人民民主主义的国家  ,
实行工人阶级领导的、以工农联盟为基础的、团结
各民主阶级和国内各民族的人民民主专政  [ 2] ( p9)。通
过这些纲领性的规定, 人民享有广泛的民主权利, 这
些权利是此前没有过的。而 1954年第一届全国人大
一次会议通过的 ∀中华人民共和国宪法 #更是 中国第
一部反 映广大人 民意志 的社 会主 义类型 的宪
法  [ 2] ( p116)宪法在国家的意志方面从多方面切实保障
了人民群众的权利, 受到了广大人民群众的欢迎和拥
护。
2. 经济方面, 通过废除剥削制度, 建立 一大二

































管理的愿望和要求。可以说, 三大改造  后我国己经
初步形成了以 党和政府全心全意为人民服务  、 人





亚政治文化受到过分的压抑, 百花齐放  、 百家争
鸣  没得到真正长久发展, 真正自由、民主、宽容、和
谐的政治文化大环境尚未形成。
4. 国际方面, 社资根本对立的阵势使得对抗性思
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